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◯ 利尻研究 第 23号 2004年 3月




◯ 青森県立郷土館調査研究年報 第 28号 2004年 3月
（〒030―0802 青森県青森市本町 2丁目 8―14 青森県立郷土館）
柿崎敬一・高谷秦三郎・齋藤信夫・太田正文・神 真波：小川原湖周辺の植物（4）（49―52）
◯ 秋田県立博物館研究報告 第 29号 2004年 3月
（〒010―0124 秋田県秋田市金足鳰崎字後山 52 秋田県立郷土館）
阿部裕紀子・松田義徳・藤原陸夫：秋田県の帰化植物（1―16）
◯ フロラ福島 No.21 2004年 6月











◯ 栃木県立博物館研究紀要 第 21号 2004年 3月
（〒320―0865 栃木県宇都宮市睦町 2―2 栃木県立博物館）
石原和代・蛭間 啓：高原山におけるイラモミの分布と混合樹種（19―23）
◯ 食虫植物研究会々誌 第 55巻
（〒102―8159 東京都千代田区富士見 1―9―20 日本歯科大学生物学教室内 食虫植物研究会）
第 2号（通巻 187号） 2004年 4月―柴田千晶・小宮定志：2003年ギアナ高地の食虫植物探査（16―21）／
宮本 誠：南アフリカ探検記 2003（95―101）／浅岡末治：タヌキモの観察（101―106）／笈田一子：チビヒ
メタヌキモの自生地に異変（108―109）
第 3号（通巻 188号） 2004年 7月―倉田薫子：ウツボカズラ科の分子系統および DNA多型に基づく種内
分化―ニューカレドニアを例に―（121―126）／片桐義昭：アフリカナガバモウセンゴケの草食習性（126―139）
◯ 神奈川県立博物館研究報告 自然科学第 33号 2004年 3月
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◯ 神奈川自然誌資料 第 25号 2004年 3月
（〒250―0031 神奈川県小田原市入生田 499 神奈川県立生命の星・地球博物館）
田中徳久：標本データによる横浜市の各区の植物相の特徴（57―66）／逢沢峰昭・尾崎煙雄・齋藤央嗣・藤平
量郎：神奈川県丹沢山塊におけるヒメコマツ（Pinus parviflora）の分布状況（67―72）
◯ FLORA KANAGAWA No.56 2003年 12月







◯ 長野県自然保護研究所紀要 第 7巻 2004年 3月




◯ 長野県植物研究会誌 第 37号 2004年 6月










◯ 新津植物資料室年報 2003 2004年 3月
（〒956―0816 新潟県新津市東町 2―5―6 新津市地域学園内 積雪地域植物研究所（新津植物資料室））
石沢 進：分布上顕著な新津の植物（3）（1―6）／石沢 進・朱 雁：新潟県植物分布資料（3）（7―11）／渡
辺洋子：佐渡島における植物観察記録 2（12―15）／木村 彰：越後の植物観察記（その 1）（16―21）／木村
彰：ミズワラビとトチカガミの新潟県における分布（22―23）／朱 雁：新潟県における暖温帯常緑樹の短報
（2）（7―16）
◯ 富山県中央植物園研究報告 第 9号 2004年 3月







／大宮 徹・魯 元学・管 開雲：中国雲南省昆明市近郊に自生するナツフジ属植物について（75―76）
植物地理・分類研究 第 52巻第 1号 2004年 7月
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◯ 富山の生物 第 43号 2004年 3月
（〒930―8555 富山県富山市五福 3190 富山大学教育学部生物学研究室 富山県生物学会）
佐藤 卓：富山県上市町大松のウラジロガシ林について（47―55）／佐藤 卓：2003年全国ブナ結実状況（57
―62）
◯ 石川県白山自然保護センター研究報告 第 30集 2003年 12月
（〒920―2326 石川県石川郡吉野谷村木滑ヌ 4 石川県白山自然保護センター）
野上達也：白山高山帯・亜高山帯における低地性植物の分布について（3）（7―13）／西 真澄美・野崎英吉
・八神徳彦・上午康生・中田彩子：クマの食材としてのスギ形成層周辺部糖含有量について（43―47）
◯ 福井総合植物園紀要 第 2号 2004年 3月
（〒916―0146 福井県丹生郡朝日町朝日 17―3―1 福井総合植物園）
門田裕一：アザミを分類するということ（1―6）／菅原 敬：北陸・山陰地方とその周辺に分布するカンアオ
イの分化（7―13）／西村直樹・平岡照代・若杉孝生：一乗滝（福井市）の蘚苔類（15―22）
◯ 岐阜県植物研究会誌 第 19巻 2003年 12月





◯ ため池の自然 第 38号 2003年 12月




◯ 京都植物 第 27巻
（京都植物同好会 幹事：〒606―0026 京都府京都市左京区岩倉長谷町 486 1 F 1―3 田中 徹）
第 1号 2004年 1月―村田 源・津軽俊介：京都府新産植物 17（8―12）／小柳道子：〔京都の植物方言調
査〕京都市北区（雲ケ畑，西賀茂，氷室）における聞き書き（12―15）／西沢信一：西表島の春（15―16）／
村田 章：近江今津でヒメムカゴシダMonachosorum arakii Tagawa（17）／上島 裕：越畑にエドヒガン
の大木（18）／上島 裕：カギカズラの新産地（19―20）
第 2号 2004年 4月―村田 源・津軽俊介：京都府新産植物 18（3―5）
◯ みねはな 第 51号 2004年 3月









雄：西表島ジャングル苦闘記 昭和 48年 8月本土復帰前の西表探草旅行の思い出（56―58）／吉年祐一：仙
台・蔵王 花紀行（59―62）／森 和男：日本山草史・明治編（63―71）
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◯ 奈良植物研究 第 26号 2003年 12月






◯ 南紀生物 第 45巻第 2号 2003年 12月




◯ 人と自然 第 14号 2003年 12月





◯ 兵庫の植物 第 14号 2004年 5月









◯ 比婆科学 第 212号 2004年 4月




◯ 山口県植物研究会会報 Vol.3 No.1 2004年 5月
（〒744―0002 山口県下松市上豊井万福寺 真崎 博方 山口県植物研究会）
安渓貴子：防府市小野地区桜ケ峠とその周辺の植物―山口県のあたりまえの自然の記録（3）―（1―3）／鶴谷
保：植物の分布報告（3―4）／真崎 久・真崎 博：阿武郡阿武町長沢溜池の植物（4―7）／真崎 博：山口
県産高等植物についての新知見（8―11）／真崎 博：失われたヤナギの記録（11―12）
◯ 徳島県立博物館研究報告 第 14号 2004年 3月
（〒770―8070 徳島県徳島市八万町向寺山徳島県文化の森総合公園 徳島県立博物館）
茨木 靖・木内和実・斎藤 正：徳島県から新たに発見された帰化植物 3種：アレチキンギョソウ，ニセア
ゼガヤ，ホウキヌカキビ（133―135）／小川 誠・木下 覺・田淵武樹：園瀬川流域（徳島県）におけるフジ
バカマの分布（137―140）
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◯ 長崎県生物学会誌 No.56 2003年 12月





◯ BOTANY No.53 2003年 12月




◯ 鹿児島県立博物館研究報告 第 23号 2004年 3月
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会 記
2003 年度会計報告（2003年 1月 1日～12月 31日）
○植物地理・分類学会
収入（A） 5,696,760円 支出（B） 3,928,337円
会費 2,146,400 雑誌印刷費 2,903,250
バックナンバー 542,500 （50―2, 51―1）
書籍売上 803,800 雑誌送料 152,138
別刷代金 201,000 通信費 88,700
超過ページ組賃 126,000 編集事務 150,000
カラー図版代金 200,000 英文校閲 50,000
利息 6 会計事務 116,500
雑収入（論文抄録等） 5,040 庶務事務 102,458（内訳）
総会参加費 13,200 雑誌等発送アルバイト 57,500














収入（A） 1,232,532円 支出（B） 107,483円
醵金（0件） 0 審査会議費 37,000





11月 07日 島田 博匡 〒515―2623 三重県一志郡白山町上ノ村 132―31
11月 16日 山城 稔幸 〒673―0017 明石市野々上 3丁目 4―17 野沢アパート 206
12月 08日 平中 賢朗 〒224―0025 横浜市都筑区早渕 2―2―2 国土環境㈱環境情報研究所 自然環境保
全グループ
01月 19日 橘 康夫 〒871―0201 大分県下毛郡本耶馬渓町樋田
01月 29日 長谷川 孝 〒321―0931 宇都宮市平松町 420―29 第 2小島ハイツ 101号
02月 09日 小峯 洋一 〒321―0503 栃木県那須郡南那須町大字月次 1022―15
04月 01日 人間環境大学附属図書館 〒444―3505 岡崎市本宿町上三本松 6―2
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04月 01日 花井 隆晃 〒474―0043 大府市米田町 1―247
04月 01日 実吉智香子 〒065―0011 札幌市東区北 11条東 5丁目 ノースソニア 115 106号
04月 16日 荻津 英也 〒310―8512 水戸市文京 2―1―1 茨城大学理学部生態学研究室
04月 19日 得居 修 〒799―2421 北条市神田甲 165
05月 19日 小嶋 義規 〒465―0021 名古屋市名東区猪子石 2丁目 710 東海技術センター 環境調査課
05月 31日 井上 恭子 〒981―3125 仙台市泉区みずほ台 20―18 サンコートヒルズみずほ台―107
06月 05日 吉本 敦子 〒924―0022 松任市相木 194―6
07月 09日 川上美保子 〒386―0005 上田市古里 2117
退会会員（2003年 11月～2004年 7月）
山岡 正尾 〒939―3551 富山市水橋中村 416（死去）
北 清治 〒923―1269 石川県能美郡川北町上田子島甲 28
青木 繁 〒520―1633 滋賀県高島郡今津町今津松陽台 2―8―6
奥富 清 〒206―0034 多摩市鶴牧 6―1―3―205
北元 敏夫 〒555―0021 大阪市西淀川区歌島 1―24―7
斉藤 慧 〒969―3512 福島県耶麻郡塩川町東栄町 1―8―5（死去）
平田 浩 〒891―0146 鹿児島市慈眼寺町 3―8
塩澤 良侑 〒410―0865 沼津市東門間町 8―1
村上健太郎 〒618―0014 大阪府三島郡島本町水無瀬 2―16―9
戸崎 弥生 〒509―6107 瑞浪市須野志町 2―63 フォーブル須野志 203
三浦 康男 〒465―0094 名古屋市名東区亀の井 1―176
高橋 務 〒959―1511 新潟県南蒲原郡田上町吉田新田丁 270―26
菅野 昭 〒981―0943 仙台市青葉区国見 3―4―35―2 F
木下 慶二 〒644―0003 御坊市島 218 （死去）
吉年 祐一 〒586―0014 河内長野市長野町 8―3 （死去）
小林 一男 〒184―0015 小金井市貫井北町 3―24―27（死去）
住所・氏名変更及び訂正（2003年 11月～2004年 7月）
越前谷 康 〒010―0905 秋田市保戸野中町 3―7 →〒010―0013 秋田市南通築地 15―20
大久保嘉雄 〒919―0621 福井県坂井郡金津町市姫 4丁目 5―1 福井県立金津高等学校 →〒919―0621 あ
わら市市姫 4丁目 5―1 福井県立金津高等学校
北見 健彦 〒952―1546 新潟県佐渡郡相川町南沢町 125 →〒952―1546 佐渡市相川南沢町 125
三浦 憲人 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科 →〒321―1263 今市市瀬川 175―1
ローゼンハイム B 102号室
笹村 和幸 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科 →〒930―0884 富山市五福末広町
2310 ハイツ吉田 221
榎本 良祐 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科 →〒674―0051 明石市大久保町大
窪 1330―11
葛山 博次 〒511―0431 三重県員弁郡北勢町別名 659―5 →511―0431 いなべ市北勢町別名 659―5
森長 真一 〒982―0801 仙台市太白区八木山本町 1―23―26 コーポパークサイド 105 →〒444―0845 岡
崎市六名南 2―12―11 サザン六名 201
中山 修一 〒229―0012 相模原市西大沼 2―20―5 フラワーベルマンション 302 →〒236―0028 横浜市
金沢区洲崎町 5―21―308
佐藤洋一郎 〒422―8529 静岡市大谷 836 静岡大学農学部 →〒602―0878 京都市上京区丸太町通り河原
町西入る高島町 335 総合地球環境学研究所
太田 望洋 〒243―0014 厚木市旭町 5―42―3 アジア航測㈱環境部 →〒215―0004 川崎市麻生区万福寺
1―2―2 アジア航測㈱関東支社環境部
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野武隆太郎 〒815―0041 福岡市南区野間 2―3―15―101 →〒274―0801 船橋市高野台 3―27―3
長野県自然保護研究所 〒381―0075 長野市北郷 2054―120 →長野県環境保全研究所飯綱庁舎 〒381―
0075 長野市北郷 2054―120
登坂 裕一 〒950―0994 新潟市上所 1―3―1 新潟南高等学校 →〒950―0926 新潟市高志 1―15―1 高志
高等学校
沢之向 隆 〒340―0036 草加市苗塚町 636 飛騨運輸独身寮 302 →〒509―4231 飛騨市古川町新栄町 2―
17
吉田 国二 〒464―0067 名古屋市千種区池上町 3―10―1 第二池上住宅 301 →〒451―0064 名古屋市西
区名西 2―3―3
山森 茂 〒929―1112 河北市多田ロ 95 →〒929―1112 かほく市多田ロ 95
奥田 浩之 〒486―0907 春日井市黒鉾町字黒鉾 145―4 →〒509―0231 可児市緑ヶ丘 2―119―8
中野真理子 〒520―2113 大津市上田上平野町字大塚 509―3 京都大学生態学研究センター →〒920―1192
金沢市角間町 金沢大学自然計測応用研究センター植物園
辻 誠一郎 〒285―8502 佐倉市城内町 117 国立歴史民俗博物館 →〒113―0033 東京都文京区本郷 7―3
―1 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系 社会文化環境学大講座








































































































桑原義晴（1977,1982年発行）：日本イネ科植物生態図譜 第三巻 1,000円，第四巻 1,000円（第一巻，
第二巻は売り切れました）
石川県教育委員会（1978年発行）：手取川流域の手取統珪化木産地調査報告書 4,000円
植物地理・分類研究会（1986年発行）：植物地理・分類研究（北陸の植物）索引 1,000円 （1952年の第 1
巻から 1985年の第 33巻までの索引で，和名索引，学名索引，著者名索引からなっている）
植物地理・分類学会（2002年発行）：各都道府県別の植物自然史研究の現状 2,000円（植物地理・分類研
究 創刊 50周年記念号（第 152号）の第 2部各都道府県別の植物自然史研究の現状 143～262頁を小冊
子にしたもの，レッドデータブック植物編一覧追録（1），（2）付）
バックナンバー





Vol. 27～Vol. 29 個人会員 1,500円 団体会員 2,500円 会員外 3,000円
Vol. 30～Vol. 43 個人会員 2,000円 団体会員 3,000円 会員外 4,000円
Vol. 44～Vol. 48 個人会員 3,000円 団体会員 4,000円 会員外 6,000円
Vol. 49～Vol. 51 個人会員 4,000円 団体会員 6,000円 会員外 8,000円
申し込み先：〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科
岩坪美兼（会計幹事） Tel. 076―445―6628（直通） Fax. 076―445―6549 E-mail iwatsubo@sci.toyama-u.
ac.jp









会誌「植物地理・分類研究」は年 2回（6月および 12 月）に発行する。




















第 12条 本会に会計監査 2名を置く。任期は 2年とし，総会において選出する。
付則． 1．この規約は 1990年 6月 2日から施行する。
付則． 2．第 10条の規定にかかわらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則． 3．この規約は 2001年 6月 2日から施行する。
付則． 4．この規約は 2002年 6月 1日から施行する。
植物地理・分類研究 第 52巻第 1号 2004年 7月
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英文原稿は，A 4判用紙に上下 3 cm程度，左右 2.5 cm程度あけ，ダブルスペースで 25行を原稿の 1頁と
する。和文原稿の場合は，原則として日本語ワードプロセッサーを使用し，A 4判の用紙に周囲それぞれ 3 cm
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示し，図中の記号，数字には活字（写植を含む）をはりこむこと。図は原則として刷り上がりで 15 cm（頁巾）








形を使用する場合，Brummit, R. K. and Powell, C. E．（eds．）．1992. Authors of plant names. 732 pp. Royal
Botanic Gardens, Kewの表記を用いる。標本庫の略語はHolmgren, P. K., Holmgren, N. H. and Barnett,








して，1999 a, 1999 bのように区別する。著者が 3名以上で第 1著者が同じである場合は，他の著者が異なっ
ている時でも年号のあとにアルファベットを付して区別する。なお本文中での引用は，石川（1999）もしく
は（Toyama 1999）のように著者名と発表年を用いる。なお著者が 2名の場合，石川・富山（1999），（Ishikawa
and Toyama 1999），3名以上の場合，石川他（1999），（Toyama et al. 1999） の形式を用いること。
a 雑誌の場合：著者名（姓前名後とし，すべての著者名をあげる），年号，論文表題，雑誌名，巻数（太
字）：頁とし，通し頁でない場合のみ巻数の次に丸がっこで号数をあげること。
石川太郎．1989．日本産イネ科の系統分類．地理分類研究 25 : 33―42.









石川太郎．1984．イネ科．富山次郎（編）．日本植物誌 III, pp. 38―78．石川出版，金沢．
Ishikawa, T. 1985 a. Taxonomic study of Asiatic Gramineae. 1204 pp. Smith and Brown, New York.
Ishikawa, T. 1985 b. Morphology in Gramineae. Willson H.B., Clemens, A. C. and Backer, I.P．（eds．）．
Gramineae in the world, pp. 23―45. Academia, London.
富山次郎．1984．ユリ科．富山次郎（編）．日本植物誌 III, pp. 20―78．石川出版，金沢．
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